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  橋本博英展 2017.5.2まで／5.9～6.17









































































































































































































  学生優秀発表賞 2017.3   ミャンマー大使視察 2017.5.11






















































  テニスコ トーで会いましょう！   テニスサークルスマッシュ








































  もっと創始者のことを知ってほしい   水田三喜男記念館
右から３人目が代表の瀬戸千嘉子さん
じかに声をかけるのが苦手な人は、そちらから話してみてはど
うだろう。「それではテニスコ トーで会いましょう！」。
取材：編集局一同
英語サークル｢Ｏｒａｎｇｅ｣ 
代表 小沼大祐さん（経営学部３年）
図書館だより〈
図書館だより
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■ 城西大学機関リポジトリＪＵＲＡ、登録数5000件を突破
　ＪＵＲＡとは、本学所属研究者の紀要
論文や学術雑誌掲載論文、学会発表等
の研究成果物や学位論文（博士）をはじ
めとして、本学開催の各種公開講座や
広報資料にいたるまで幅広く収集し「い
つでも、どこでも、どなたでも」ご覧いただ
けるようにインターネット上に構築した電
子的な保存書庫です。2010年２月より運
用を開始し、このほど登録件数が5000
件を突破しました。今後も本学の「知と情
報」を集積し提供して参ります。
  どうぞご活用ください。
■ 図書館学生アドバイザー委嘱式を行いました
　４月18日、2017年度の学生アドバ
イザー委嘱式を行いました。関俊
暢館長より「＂ピアサポ トー〟の場＝
相互に教えあう場、である図書館
で仕事をすることで、アドバイザー
自身も自分の可能性をひろげてほ
しい」との訓示をいただきました。委
嘱状を受け取ったメンバ ９ー名は、
気持ちも新たに学生の学習支援
活動に励んでいます＝写真。
■ 書評誌に本学学生の書評が掲載されました
　「週刊読書人」の「書評キャンパス」
大学生がススメる本コーナ （ー2017年４
月21日号、5月12日号）に、薬学部薬科学
科４年植田瑞美さんの書評が掲載され
ました。記事は図書館1Fカウンター前に
掲示中です＝写真。「週刊読書人」本誌
も１F新聞コーナーに所蔵しています。ま
た「週刊読書人ウェブ」（http://dokus
hojin.com）でもご覧いただけます。今後
も本学学生の書評が掲載されますので
ぜひご一読ください。
 東武線沿線情報
東武東上線沿線を
日帰りハイキングで楽しもう
編集／学校法人城西大学　広報センター
発行／城西大学　総務部総務課
　　　〒350-0295　
　　　埼玉県坂戸市けやき台1-1
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越生町の夏の風物詩である「越生まつり」が、今年も７月22日（土）と23日（日）の
２日間に開催されます。越生まつりの主役は、
絢爛豪華な６台の山車。笛、太鼓、鉦のリズム
に合わせ、天狐、ひょっとこなどの面を付けた踊
り手が軽やかに舞います。日が沈むと提灯に明
かりが灯り、幻想的な山車に様変わりします。
　最大の見どころは「曳っかわせ」。曳き回され
 越生町
越生まつり
絢爛豪華な山車の競演
坂戸市指定無形民俗文化財「坂戸夏祭りばやし（坂戸八坂神社夏祭り）」が７月
15日（土）、16日（日）に坂戸中心市街地（日の
出町、本町、仲町、元町地内）で行われます。
　江戸時代に始まったといわれるこの夏祭り
は、旧暦６月に大神輿の渡御を中心に行われ
ていたようでしたが、大正時代には山車の曳行
が加わって７月に行われるようになり、昭和初年
に大神輿と山車がそろった現在のような夏祭り
の原型が整いました。昭和52年以降は、７月
15日に近い土・日曜日が祭日となりました。坂
戸市文化会館前では夕方、山車の曳き合わせ
が行われます＝写真。
坂戸市ならではの歴史
と文化のイベントをお
楽しみください。
■７月15日（土）：
	 午後２時～
	 午後８時30分
■７月16日（日）：
	 午後１時～
	 午後８時30分
 坂戸市
坂戸夏祭りばやし
（坂戸八坂神社夏祭り）
四季折々の風景を楽しみながら山登り。360度のパノラマに心奪われる尾根歩
きと、心身ともに健康にしてくれるハイキング。
朝、目が覚めて、天候を確認してからでも出かけ
ることができるのが特徴で、初心者からベテラン
まで、脚力に合わせたコース選びができます。ま
た、沿線の町並みを気軽に歩き、観光地やグル
メ等をご堪能いただける町並みハイキングコー
スもご用意いたしました。
　休日には東上線沿線で日帰りハイキングを楽
しんでみませんか。パンフレット＝写真＝は東上
線各駅にて配布しております。
る山車同士が出会うとお囃子の競演が始まり
ます。祭りのクライマックス「６台の山車揃い」
は必見＝写真。勇壮なお囃子と夜空を彩る花
火で最高潮に盛り上がりを魅せます。
■７月22日（土）：
	 17～21時＝山車曳き回し
■７月23日（日）：
	 13～17時＝神輿渡御、よさこいなど
	 17～21時＝山車曳き回し
	 19時50分ごろ＝６台の山車揃い、
	 	 　　	打ち上げ花火
■ 本とのきっかけづくり〈教員おすすめ図書と学生選書〉
　専門書から小説まで「学生に読んで欲
しい」本を集めた「教員おすすめ図書」
コーナーに、今年も新たなおすすめが加わ
りました。これまで紹介した図書と合わせて
123冊を展示しています。紹介図書をまと
めた小冊子「教員おすすめ図書2017」も
作成しました＝写真。一度足を止めて本を
手に取ってみてください。思いがけない読
書体験がそこに待っています。
　また、４月10日から22日にかけて学生が
学習や研究に必要な図書を手に取って選
書する学生選書2017Part.1を行い、32人
の学生が参加して73冊を選書しました。ア
ンケ トーでは「普段目を向けない本と出会う
良い機会を得た」「さまざまな本を見てみて
タイトルから興味を惹かれるということに気
付くことができた」などの意見をいただきま
した。ご参加ありがとうございました。
大学HP（上）と図書館HP（下）の各リンクボタン
URL　http://libir.josai.ac.jp/il/meta_pub/G0000284repository
エリア紹介
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